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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
-
REALES ORDENES
MATRIMONIOS
-
•••
SlCdIl d. IIIDIIrII
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado p~ el
primer teniente de Infantería D. ,Francisco Elcudero
Verdún, oon destino en el regimiento de Soría. nú-
mero 9, el Rey (q. .o. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 2 S del mel
próximo pasado, se ha servido concederle Iicenci"
para contraer matrimonio con 0.- Enriqueta Morón
Rub. '
Oe reaf orden lo d¡~ a V. E. para IU conocimien-
to y fllles cOtlsiguentCl. Dios kuard.e a V. E. muchos
aAos. Madrid 9 de octubre de 1917.
PRIMO D& RlvUA
Scl\or oPre6idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. r
Seflor Capitán general de la segunda región.
recompensa cursó V. E. a este Ministerio en 21 de
febrero último, el .Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jwlta de Secretaría de este
Departamellto, ha tenido a bien disponer se anote
en la boja de servicios del expresado oficial el m~rito
que ha contrafdo oon la publicación de dicha obra,
como comprendido en· el artículo 16 del reglamento
de reoomrensas en tiempo de paz.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimIen-
to y demás efectos. Dius guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Setior Director geperal' de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanterfa D. Luis Vivas Garda,
000 destino en el regimiento de MaJIocca nÚID. ,13,
el Rey (q. .o. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo Supremo en 29 del mes próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con .o. - Elvira Manal Carreras.
De real orda1 lo digo a V. E. para su cooocimleo-
to y demb efectos. Dios guarde a V. E. fnuchos
aAos. Madrid 9 de octubre de 191 7.
hulo DE RIVERA
Seoor ,Pr~dellte del Coosejo Supremo de Guerra.
y Marina. ...
SeAor CapitJo general 1ie la tercera teg1&¡.
.,(
•PARTE OFICIAL
___ ...... _::e::: _
Excmo. Sr.: EA1 vista de la obra titulada «His-
toria de la odontología», escrita por el primer teniente
(E'. R.) de ese instituto D. Jose!' Martfnez. Cas-
trillo, y que con instancia del mi.$IDO CD solicitud de
REQOKPmNSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Ins-
trucción de comeal\fa" , escrita pOI' el capitjn de
lnfanterÚl O. GUlllermo Valera ,Penalva, y que con
instancia del mismo en solicitud de recompensa cursó
a este Ministerio el Comandante general de 'Ceuta,'
en 22 de febrero últim.o, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Junta de Se-
cretarfa de este Departamento, ha tenido a bien dis-
poner se anote en la hoja de servicios de dicho
capitán el mérito que ha contrafdo al redactar el
mencionado trabajo, como comprendido en el artículo
16 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su COtDOCtmJeD-
lO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid .9 de octubre de 1917.
PalNODE RlvUA
Sefior General en Jefe «lel Ej~rcit'o de Espal\a ~n
Afri.ca.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el escribiente
de ~nda dalle del Cuerpo Auxiliar de Oficinas' Militares,
D. Mi¡uel SaJinu Barruso, con destino en este Ministerio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederte dos meses de licen-
cia cor enfermo para Nuilo-Oómez (Toledo), con arrejtlo a
las nstrucdones aprobadas por real orden de 5 de jUnio de
1905 (C. L núm. 101). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios.guarde a V. E. I1\l1chos años. Madnd 10
de octubre de 1917.
PAlNO DE RIVERA
Sel\or Capit4n lI:eneral de la primera reKÍón.
Seilor Interventor civil de Querra y Marina y :1el Protectorado
en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Alejandro Martín Aguirre, con destino
en el regimiento de Isabel IJ nÍlm. 32, el~ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 3 de,1
mes actual, se ha servido concederle liceneSa para contraer
matrimonio con D.- Sofía Oardoqui Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 10
de octubre de 1917.
Panlo DE RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor capiUn general de la séptima región.
BUPERNUIlERARIOB
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitm de Infanterla D. AdoIf:> oPrada Vaquero, del
batallón de Cazadoces E.tella núm. 14, el Rey (que
Dios guarde) se ha servid() concederle el pase a la
situacido d~ supernumerario sin sueldo, con residen-
cia en la rrimera región, en las condiciones que
determina e real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. DWn. 762), debiendo quedar adscripto para
todos los efectos a la' subinspección de laS tropa,'>
de la expresada primera regióo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y d~s efectos. Dios guarde a V. E. fOuchos
alias. Madrid 9 de octubre de 19
'
7.
,PalMO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señor Inte'rventor civil de Guerra. y Marina y dt!l
,Protectorado en Marruec~.
l.'
SICCIOI de caballerla
AllONOS DE TIEMPO
E~cmo. Sr.: Vista. la documentada instancia 'lue
V. E. remitió a este Ministerio con escrito de Z I
de mayo del afto actual, promovida por el maestru
sillero-guarnicionero de se~unda del rel{imiento de Ca-
zadores Villarrobledo, 23,0 de caballerla, Félix L1ur1
Moreno, en súplica de que se le conceda· ahonq
del tiempo <Jue sirvió como soldado en activo, con
licencia ilimllada y. en situación de resen'a, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien disponer que el recurrente tiene derecho a que el
tiempo que pasó en servicio activo y licen~ia ilimitada
por exceso de fuerza, le sea abonado rr entero
como prestado en filas y con sujeción a arto 202
del reglamento de 2 de diciembre de 1878 (C. Lo nú-
mero 369) y por mitad, según la orden del Gobierno
de 4 de julio de 1870, el que pennaneció en reserva
,·.-etiva, abon()S 'que le serán válidos a efectos de
redro cuando, según el' reglamento de los de su
clase, tenga dereCho a ~I, por contar con veinte años
efeetiyos en su actual cometido.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las notas
e historial de' su licencia absoluta sean trasladadaS
a la filiad6n que como maestro sillem-guamicioncrD se
le tiene rormada, con sujeci6n a las disposiciones vigen-
tC5 sobre reda.ccido de tales documentos.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimim-
lO Y dem4s éfectos. Dios guarde a V. E. mUGhos
aOOs. Madrid 8 de octubre de 19 17. •
Panlo DE RIVERA
Se6oI' ·Capit-'o. general de ia primera regi60.
Seftore- Presidente del Consejo Supremo de GUfrra y
Mariu e I~tert'ClDtOl" civil d. Guerra y Muioa y del
;, Paotec_ado SI Marnaeco,.
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APTOS PARA A8OBNBO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los jefes y oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Jorge
L10rente Martín y termina con D. Fernando Weyler Santacana,
por reunir las condiciones que determina el art. 6.0 del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L núme-
ro 195)..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios iuarde a V. E. muchos años. Madnd 10
de octubre de 1917.
PaoIo DE R.JVOA
Señor...
D. Jorge L10rente Martín.
, uan Robles Barañano. •
• Antonio Santa Cruz Lameyer.
• Lcopoldo Sarabia Pardo.
• Guillermo Vienne y Jimmez de Cisner05.
• Sixto B~rriz Azcárraga.
• Manuel Quiroga Bárcena.
• Enrique Román Pnscual.
• Jerónimo Toledano Lobo.
• Francisco Ttassorras Orive.
Comandante
D. Mariano de la Vega flaquer.
Capitanea
D. Luis Mac-Crohón y Acedo-Rico.
• Fernando Weyler Santacana.
Madrid 10 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
'.-
Setel6n di IrUllerll
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONEB
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. ~.) se ha servido conceder al te-
niente coronel de Artillería D. Luis Blanco y Pérez, con des-
tino en la Pirotecnia milifar d. Sevilla, la gratificación de 600
pesetas anuales, a partir de 1.° del actual, con arreglo a la real
orden circular de 1.0 dt julio de 1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos año¡. Madrid 10
de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la ,segunda región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prolectorad.
en Marruecos.
•••
SIda de IJ"IIIS
/
ZONAS POLEllIOAB
Exano. Sf.: En vista de lo manifestado por V. E.
a este Mmsterio ~ su escrito fecha 22 de agosto
último, al cursar la instancia promovida por el AlcaI-
de presidente del AYUDt.unicnto de El Fenol, en
súplica de autorización para ocupar terrenos de la
zona pol6:nica interior del frente marftimo de dicha
plaza y OOIlsuuir en ella edif'lCÍos a.ecesorios para
los servicios del maudero municipal, el Rey (q. .D.~.)
ha 'tenido a bien acceder a lo solicitado coa las
tipiente- ooodiciClllCl:
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INDJlJMNIZAOIONES
y Marina y .del
Excmo. Sr: ~ El .Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que. V. E. dió cuenta
a este Ministerio en 26 de junio último, desempeñadas
en· los meses de abril y mayo anterior, por el per-
sonal comprendido en la relación que a tontinuaci6n
se inserta, que comienza con' D. Eugenio Roddgue¡
Solano y concluye con D. Leopoldo .Barrios Mar-
tlnez, declarándolas indemnizables con los beneficios
que seflalan Ivs articulas del reglamento que en la
misma se expresan, debiendo afectar el gasto al ca-
pitulo 9. 11, articulo único, Sección cuarta del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines coosiguentes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de Crla Caballar y Remonta.
Se()or Inte'tventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eh Marruecols.
Seflores Capitanes
regiones.
Sellor Inte'rventor civil de Guerra
Protectorado etI. Marru~.
aquef QOOletido y alta como soidado ea el regimiento
de TeMgrafos, de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y 'demás dectos. Dios guarde a V. E~ muchos
aftoso Madrid 9 de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
generales de la primera y quinta
••
Excmo. Sr.: Vista la inslancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 24 de agosto último, promovida
pm el celador de Edificios militares de Mequinenza
(Zaragoza), Francisco Chillón Lozano. en súplica de
que le sea admitida la renuncia a dicho cargo, el
Rey (q. D. g.) se ha ,er.vido acceder a lo soli-
cil<&do y dispon~r que cau,e baja, el recurrente en
SIaIDn di lIItadadl
CEr.ADORES DE EDIFWIOS MILITARES
t.. Esta. autorización se otorga con car~ter tem-
poral, por el plazo de. cinco aftos y sin perJWclO
de que SI en cualquier tiempo anterior necesita el
ramo de Guerra las terrenos para sus servicios, podrá
disponer la caducidad, quedando obligádo el Ayun-
tamiento en uno y otro caso a demoler las cons-
truccÍ()Cles de que se trata, y devolver el terreno en
s'f estado actual, sin derecho a indemnización alguna
y siendo de su cuenta. los gastos de demoliciÓll
y 105 de reparacióq de 105 desperfectos que pudieran
orasiooarse en la /nuralla a que están adosados.
2.. Las obras se ajustarán a los planos presen-
tados, sieodo inspeccionadas por la Comandancia de
Ingenieros de la plaza, que hará la demarcaci6n del
terreno, y terminazán' en el' plazo de un :tfio, con-
lado desde la feclla de la concesión, que se considerará
caducada caso cOl1trario.
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimien-
to y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de t 9 t 7·
·PIUMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de la octava región.
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( MES DE ABRIL DE 1917
3.•r ltatbl. o Remonta •• ICapitán .•••. 10. Eugenio Rodrfguel: Solano. 110 J llll~ja.••• IGranada••.••••••..•..•. ,
• 5 abril •. 191' 7 abril •• 310 idem. 19 17 14 ídem. 5
15 idem. 1917 19 idem. 5
25 Idem. 1917 29 idem. S
S idem. 1917 7 Idem . 3
10 idem. 1917 14 idem. S
15 idem. 1917 u idem. 8
..
26lidem 1917 29 idem. 191' ..
..
Q.
lt
22l mayo • 191' a6 mayo. 1917 S~a idem • 1917 26 idem • 19 17 S'l
u ldem. 1917 26 idem • 191' 51 ..
u idem. 26 idem,
,.
1917 1917 5 Q.
22 idem 19 17 a6 idem. 1917 S ,.
1 idem. 1917 al idem. 191 JI
1 Idem. 1917 21 Idem. 1917 21
/
~
llidem. 1917 12 idem. 191 11
12 ldem • 1917 21 Idem. 1917 10
Illdem. 1917 23 idem 191711 23
1 idem. 1917 JI Idem. 1917 21
13rdem . 1917 31 idem. 191'11 1913 idem • IQI7 31 idem. 191' 19
13lidem • 1917 31 idem. 191711 19
~ I
9 ldem • 1917 31 idem. 191' a3
1 idem . 1917 31 idem. 1917 31 ~
1 idem. 1917 31 idem. 191' 31 91 idem. 1917 31 idem. 1917 31
1 idem. 1917 31 idem. IQ I7 31 l:I
1 idem. 1917 21 ídem. 1917 21 a
oi••m. '0" "Id.m. 'O" e,r
1 ídem. 191' 23 Idem. 1917 a3 N
1 idem, 1917 21 ídem. 1917 21 ~
1 idem. 1917 19 Idem. 191 29
....~
wa:BA I[I!
~rtnctPIa' ID que ..lila' I
Dial MM IA~o ~ 11M Iüo :Oomlalon ooDtvlda
~ fU 11 'dM
IOY 111~beda .• ,¡Jaén.... ...... . ....... _l/Entrega de potros ••..••.
10 J 11..Idem .• ,. Idem. , . , •••••••••.••••.• Idem ••••••• , .••• •••·•••
10 J 11 Idem •• ,. Idem . •.•••••• • ..•••••• Idem......... • ••••••..
10Yllldem .•.• ldem .•...•...••...•.•... ldem ••.••.•••••..•••••
10YII Idem Idem Idem ..
10Y 1I Idem .••• Prcvincias de Sevilla YCádiz Compra de potros .
10 Y11 lIdem •, ,. Idem.,...... • •.•••...•• Idem ••••.•••••••• ·•••••
Moa..
• Elviro Ordiales Oroa.", •• , 10 Y11 ~delD .•. , Idem •••. ".,., •••• •·••· ;'jldem ••••••••.• , ••••.•••
• Aotonio G6me. Redolt ••.•• 10 J 11 Idem ••.• ldem............ • •••••• ¡Idem,••..•••••..••.•••••
• Ricardo Fortun Covarrubias 10'1 11 Idem •••• Idem.......... • •••••..• ¡Idem •••.....•••.••.• , ••
• Aurelio Alarcóo' Torres, • •. 10 J 11 Idelll •••• ldem., •••••••..•• ···•·• ./;ldem. ••••.• • ••••••.••
• Jos~ Cerquella Pasguan.. ... 10 J 11 dem .... Idem de Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalajnra, Madrid,
Toledo y Zaragola .••.. Idem •••.•• , ..•.•..••• ••
• MaA:os Gimea Cardo... • • •• io J .11 Idem.... Idem.................... ldem .••• , •.•••• o •••••.•
• Elviro Ordialea Oro 10 J 11 Idem ,ldem .. Idem .
» Eladio MarUnea S4eDJ.• , • ,. 10 Y11 Idem .. /. Idem........ . ••.•.••• ,. ldem....... • .•.••• , ••.
» Luis Hemúdea Pio&6n..". 10 Y11 rdoba. En la provincia de CAdi•.. ldem •••.• , .• , ••.. o.·.
• Blls Power del Rosario.... , 10 Y11 Mtllga.,. Idem,., •. ,., .••• · ••• ·••• Idem ••. , •• , •..••• , •• '.
» linlclo Hidalgo CisDeros••• 10 J 11 villa ••• Idem ••• ~.. •• • •. . . •• . . •.• dem .•• ,...... •••••••
» Jos~ Cabello Pamos. • • •• • •. 10 J 11 órdoba. Idem ..• ..,............ dem •.••••••.•• ' •...••.
» Manuel Cervera Castro••••• 10 Y1I dem •..• En la Idem de Sevilla ••.. Idem .•••.••••••••••••••
» Manuel San Agl1l1t1n Rico ••. 10 Y11 .iUa ... Idem .••.•..• _••.•..•.• " Idem ••• ,., ••.•.•••••••.
» Lorenlo Trujillo GuU~rres. 10 y 1I Idem.... Idem ••• "....... •••...• dem .•••••• , •• • . • . .• ••
» Reioerio Garc!a de BIas. ". 10 J 1I órdoba. Idem., .••••.•••.•• · ••• ·, dem ••.•• , , •••••••.•••.
» Slnti1lo Siocbes c::astü..Ia. •• 10 J 1 I de'tD.... Idem ••••.•••••• ·.,.··,·· deD\ .••••••.•••.•••••..
D. Sera&n GorriDdo Cubero .
• Jos~ GoDa41ea G~nálea .
• kroesto Feml.adez lIar-
quie1ra •••••••.••••.•••.
• Mi,uel Martlnel: QueeadL ••
• LUIS Cansi Suller •• : ••.•.••
• Marlfn Ocasar Mart!o •.
• AMonio·MarUo Olu.••••••
Buscar dehesas de prima
o vera para potros 3. a re-
monta ••••.••••••• t.·.
El m!smo
o
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 10'1 11 dem ••• 'IAlmó~ovardel Rlo, ••••• ·llldem. . •••••••••••••••.
El mllmo.•••••••• , .••••...•• 10 J 11 ldem .••• AodúJar •.••..•••.•••••.. ·Idem •.•••.• , •••.•••.•••
El 'mismo... , • • • • • . •• • • • • . • • 10 Y 11 Idem, ••• Idem •..•.••••••••••••• ,. 'dem • •• • •• , o ••••••••••
O.FranciscoHemúdeaSaluer1a lO y 11 Idem • ,. Granada •••.••••••••.• Idem ..•. ,., •.••••••••• ·
El mismo.. , .. , 10 Y JI ldem Almódovar........... ," ldem · ..
El mismo.•••• , •.••..•••••.•• 10 Y11 ldem.", Andújar ••. , •.••.•••••• , dem ..••. , •••• , ••• ••·•·
O.FraociscodeNorieglJVerdl1 lO J 11 ldem .... ldem ..., ...... ' ....... Intervenir en el arriendo¡
• de I1 dehesa Uamada
MES DE MAYO DE 1917 _Barranco .
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Idem .•• , ••••••• tI tl.1 •Idem................ •
Idem............. .•• •
Idem •• f ••••••••••••• Vete O 2 .°....
Idem •..••.••••••.•• t •
Idem •••••.•.••••. .•• •
Intervención. • • • • • • •• C. o G •• ;J. a.
I.•r E.tabl. o Remonta'lcoronel, •••.
Ideal ••.••••••••••••• Capitán· .•••
Idem •• • . • • • • • • • . . • •• l." teDiente.
Idem. •••••••••.••.•• VetooMayor.
Idem •.••.••••.•••••• Vet.o~.o••••
Idem • •• •• l ••••• ,... Clpitán .••••
Idem . •• .., ..•• " .• , l." teniente.
(dem, , ••••.•'.• , , , '" Oficill 3".0 In-
tendencia.
ldem •••••• , •••••• , •• Otro I.ode Id.
Idem • •• • • •• . • •• • • ••• Otro a. o de
Inte" •••
Idem • . . • •• • •• • . ••• .• Vet.· 1:.o...
Idem •.••••••••. , , , •• Caplttn •••••
Idem •••••. tI •••••••• Vet,-l.o....
... Idem ••• , .••• : ••••••. Olidal3.0 In-
tendenda.
Idem , • , ..•'••••••• , •• Otro l. o In-
terv ......
a. o idem Id • , •.••• , ,. Capit'n.",.
Intervención ••.•• , • •• Oficlal". o. , •
Intendencia .•..•••••• Otro 3. o ••••
2. 0 EstibI.O Remonta. Vet. o 2.° •••
(dem••.••.•••••••••• Capitán ••••
Intervenclón • • •• • . • .• Oficial 1•o •••
..Intendencia •••.••••.. Otro •.•.•. ~
2,· Estab1. 0 Remontl. Vet. o 1,° •..•
¡deaa tI •••••••••••••• Capit!a, •• "
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'Idem.
1 ldem.
1 idem.
2 idem.
a idem.
1 idem.
2 idem.
I~mayo.1 Idem.
I ·dem.
1 idem.
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D. GornAlo F~dndez de Cór-
doba .
• Adolfo Castro Rem.ch•..••
• EI.dio R.mfresCen.rro ••.•
• Jos~ Bust.m.nte Sinches
~ A:fons<l Arana Vivaneo.•••.
01.....euerpol
-. I 1--------
Intervención IC.o guerra ••
tdem • . . • . . . • • • • • • • .• ..- teniente.
Idem ' Vet.o 1.° ..
Intervención. . . . . . . .. Oliclal 1.°•.•
Intcndencla. '" Otro 2.° ••••
Intendencia ......•... Oficial 2.° •••
Intervención Otro 2.° ••••
2.° Estb.o Remont Vet.·2.0 ...
3.- Estb.° Remonta •• Capitán .•.••
2.° Estb.o Remonta •• Vet.o mayor.
Intendencia .••..... ,. Oficial L· •••
2.° !!Atb. ° Remonta ... ¡.er teniente.
Idem ~ ••••••.••••••.• CapiUn .••.•
10 Y II órdoba. En la proviaciade Córdoba Compra de potros..••.•••
10Y II ldem .••• Idem ..••••••••.••••••••. Idt"m •••••••.••••••.•••.
10 YII Idem •.•• Idem .••••••••...•.•••••• Idem •••.••.•.••..•••.•.
10., 11 Idem •••• Idem ••.•••••••.••••.••. Idem .••.••••••.••••••••
10 Y 11 Idem•.•• En las id. de Se¡ovi., Avil
y V.lladolid •••••.•.•.• Idem •••••••••••••••.•.•
• Natalio Tejeiro Can.les. • • •• 10 Y I I (de'm, ..• Idem ••••••..•••• '.' • • • • •• Ide.m •••••••••••••••••••
• Francisco Moreno Mira •.••• 10Y I1 'iadrid .• Idem ••..••. , ••••.•••••.• Idem •••.•••••••••.•.•••
• Alfredo Sainar Royo.••..•. 10 Y II órdobp. Idem •••••..••••.••••••. Idem.. • ••.••••••.••••
1 Enrique Femindes y R. de 'En Coria, Suilla, eñ las fin
l. Arellano...••.•..••.•.•• 10 Y II 'ja .••.l . c<lS denominadas El Soti- (dem ••••.••••••••••••••1 GonJlloGuti~rrexdel.Torre. 10 y II Idcm •••• ' 110, TarancÓll,Cañada Ro Idem •••..•••.•.••..•.•1 Aniceto Garcfa Neirll ••• ,. 10 1 II Idem .••• · sal, Barrio Nuevo. Ming (dem., ••.•.•.••••.•••••• Eduardo Garcfa T.pia ..•••. 10 Y 11 Idem . . . • Aodr~s, Matanza Torullo Idem ••••.•••.•••.••••.•• FemantSo de Lata Púes Ca- te e Islas del Rro Mon-brero 10Y 11 dem.... tu/guo Idem................... 1 idem. 1917 u idem. 191 u ¡
3·er Eatb"o Remonta .. e.pitio .••• • Narciso de la Hoz Sacal\eUa. 10 1 11 Ildem •.•• En distintos puntos de la
provinciatleBadajoz rdem 1 idem. 191' 31 idem. 191' 31
Idem Vet.o 2.° Fr.nuscoHemindeaSa1ueila 10Y 11 Idem Idem (dem.. 1 idem 1917 31 idem. 191' 31 /t
·lntervencl6n Oliciall.· .•.• EmericoSalas Rodea. 10YII ur~os .• ldem : , ldem lidem. 191' 3lidem. 191731 j:l,'
Intendencia Otro a.o .••• • AntonioOoDlilezAlbambra. 10Y 11 vill•••• ldem ••.•••.••.•..•.•... Idem .•..••..• , •••••••. I idem. 1917 31 idem. 191! 31 "
( En' F ¡ d 'Rodrl lCondugción depotrosaAn-t ..
3·- E,tb.o Remonta .. Capitb ..... j • nqued eroAre1DIa~ J -lloy rr • Andójar.......... ....... dújar y dest.cadoen di. 15 ldem. 191' 3' idem. 191' l' '2
. guez. oo•••••.•• \ cho punto........... . .....
Idom. , ••..•••••••••• l.er teniente'! • GonnloGuti~rrezdelaTorre.llo y I • Idem .•.••.•••.•••.•••• "IDestacado. en Aodújar YII
. conducción de ganado a
Ecija .. ' 141idem .119171 26lidem" 191711 13
lAgre¡a.dOdelregimientOd~Lanceros de SaguntoIdem IVet.°2.· .. t. Miguel Arroye Crespo I.oyllllCórdoba hdem paraprestarservicioen 13tidem.11917131Iidem.I'91711 19esta Remonta y destaca• do en Anddjar. • • • • • • • • "
Idom •••••••.•••••..• /Ooronel. •.• '1 1 Modesto Vúques Santos•• ,/10 y I 1I gcija.••.• Madrid .•.•• , •.••••.•••• '\IRecibir insbucclones d11
la superioridl!d........ 13 idem. 191'
Intendencia .......•.. IOfidal 2. o •• • Francisco Mhquez Guijárro, 101 II Idem •••. Sevilla.. • •••...•••....•.Cobro de libramIentos.... 241idem .1'917
. - ILlamado por la superiorio¡
° . ' . dad telegráficamente el .3.·r E'tb. Remonu .. ICoronel. •••. I. AntonloF'emind~Gol1ln.110Jllldem .••. Madnd db! .par~ ASuntos del Illdem 1191'
servICIO.•••••••••••••
Idem •••••••••••.•••• Capitin..... • Eu&cnio Rodrlguez Sol.no. '110 y I1 Idem ••.. En marcha para Trujillo • '113'. comisión de compra d1'
potros................ 30 idem. 1917 31 ideml. 191 2
(dcm Vet.oa.o AngelCuev.sMarUnes 10111 (dem ldem Idem 30idem. 191'1 3, idem. 191~ a
I .. lEn la 3.· comisión de com-lIntelvención ••••••••• Olidal 1,°..•• M.nuel Unleta Guti~rrcs •• 10Y II alladolid EnTma.~cIJhaparaEclJaypara pra de potros dcl 3.e, 20 ¡dem. 191' 31 idem. 191' ul ~1 rUJ' o ••••••••••.•••• , Estab.o de Remont••••
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Ilidem.
1 Idem •
Ilidem.
I
1 ídem. 1917 25 idem. 19 1 ' 25
1 idem. 1917 25 idem. 1917 25
1 idem 1917 25 idero • 1917 25
1 idem. 1917 27 ídem. 19 17 27
i idem 19 17 12 idem. 1917 12
13 idem. 1917 27 idem, 1917 15
1 idem • 1917 31.idem •. 1917 31
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ComlllólI eollCerlda
PRIMO DF. RrVERA
excepcional, condición aquélla que 106 reglamentos
de reenganche exigen para tener derecho a dicho I'O
beneficio, debiendo serie acreditado para redro sola- .:::;
mente por mitad. con sujeci6n a lo prescripto en el
artículo 136 del r¡:glamento de rec!\Itamienlo de 22
de enero de 1883 (C. L. núm. 16), cuyas prescrip-
ciociones le comprenden, y que en relación con la
ordrn del Gobierno 'de 4 de julio de 1870, as! lo
determina para tal situaci6n de un modo general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimierf-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mÍlchos
años. Madrid C) de octubre de t 917.
Senor Director genera1 oe la {;uardia Ch·iI.
Señores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra Yl9
Marina e lnten'entor eh'il (\<, Guerra y Marina y del :J
Protectorado en MarruecOlS. ~
(dem ..•.••••.••. , •.•.•.
Idem •.••.••...• , .....•.
Id~m .•.••••••••.• , .•
donde 'UTO lupr
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continuando sucesi\'arnente por igual concepto en la
de licencia ilimitada, hasta fin de junio de 1899,
en que por haber cumplido el compromiso en el
Instituto que p:>r tres años adquirió en aquel distrito
en 1896. fu6 licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprémo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer que
el tiempo comprendido por la licencia trimestral debe
serIe abonable por entero, a los efectos de retiro
y doble plus de reenganche, como de servicio activo,
eA armonía con lo dispuesto en la real orden ya
Citada, al haber regresado de Ultramar con compromiso
adquirido y con sujeci6n a lo disJluesto, para el
tiempo transcurrido en tal situación. en la re:!1 orden
circular de 4 de diciembre de 1C) 15 (C. L. núm. 192),
Y por lo que respecta al tiempo transcurrilio hasta
fin de junio de 1899. }' a partir de 14 de fehrero
anterior, que paseS en situación 'de licencia tlimitac!a,
por exceso de fuerza, no puede serie de abono a
los efectos del doble plus, por que no fué servido
en filas, ni en-la circunstancia antes señalada como
.ouau
• V~~~~~~~••~~~?~, 10 Y II/~em '1Idem .
• Fernando Rub TrilJo...... ioy 11 adrid .. Idem .
• Lcopoldo ~rrios lfartInez.. 10 y 11 villa Idem .
C1MM01lerpol
------1---1--------
lE hE" lEn la 3,- comisión de com-tIntendencia •• , ••••.•• 10ficial 2.o...In. Patricio Mincueza Pereda•• ,/10 y IlltVilIa . '. nTma.~cII a para cIJa ypara pra de potros del 3.errUJIo , . • .. .. . Eslb. o de Remonta ..
• Enrique Cao·CordidoyMiguel 10 y 11 a~n ••... IEn distintos puntos de las
provincias de Sevilla, C6r-
doba yJa6n Compra de potros ..
• Manuel López"pallCual ••.•• '110 111 ~em.... fdem .••.. , •••..• ~.•••.••. Idem ..••...•••••. , •• ,.
• Enrique Punce Romero..... 10y 11 dem... Idem ••• , •••.•.••.•.•... Idem .••....•••.•.•.•••.
• 'Carmelo Belfo Casc!!! ••.••• 10Y 11 villa •.• Idem ••.•.••........••••. Idem .••.••.••.••. , •••
• IRnacio Mui10l Recio 10 Y 11 Idem Idem ...................• Idem , .
» Miguel GonÁlez de Guered0ll o y 11 dem.. . Idem.................... Idem •••.•••..••.• , .•• ,.
»FraociscoBellodeFooJriD. 10YII a6D ..... ldemid.de Ja61l,M5lagay
Granada......•........ Idem.. •• •..••.. . ..•.
4." EllAb,o de Remoll taICapitán , ••
Ideal ••• : •••••••••••• IVet.o I.~ ••••
ldem •• • • • • •• ••• ••• l.- teniente.
Idem Vet.o 1.°,. ,.
Intervención. • .• .". Oficial 1.o, ••
IateDdenda . • . • • . • • •• Otro 2. o••••
Idem •• •• • • •• • •• • • • •. Otro J.-O ••••4.· Eabb.ode Remonta Callit4n, •••.
Intervenci6D ••••.•••• /Oficial .... '
Intendencia •••••• , ••. Otro 2.0 ••••
SICdb •• 11$111CC161. lid".
, ..dInrsIS
ABONOS DE TIEMPO
Exano. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E,
a este Ministerio en I.Q de junio de 1915, promo-
vida por el cabo de ese Cuerpo Cruz Alzueta Rojo\.
en s6plica de que se le conceda le sea de abono,
para efectos de premios, plus de reenganche y retiro,
el tiempo que a su regreso de Ultramar, como re-
patriado por fin de las campatlas, permaneció en uso
de licencia trilMstral e ilimitada; y teniendo en cuenta
que se halla acreditado que al regresar de Puerto-
RiciO el iAteresado, pas6 en r 4 de noviembre de
r898 a la sltuaci6n ,de licencia trimestral, conce-
dida a las tropas repatriadas de Ultramar por real
oTden de 12 de agolro de 189& (C. L. n6m. 277),
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Excmo. Sr.: Vista la illSlancia que V. E. cunó
a este Ministerio con escrito de 23 de marzo último.
promovida por el cabo de ese Cuerpo ,Francisco Vidal
Palatsi. en súplica de que se le conceda abono del
:icmpo que ha permanecido retirado como inutilizado
cn campaila, el Rey (q.• D. g.), de acuerdo con lo
mfonnado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ha tenido a bien disponer que le sirva de
abono al referido cabo, para todos los efectos que
n:> sean los de ascenso en el Cuerpo. el fiempo
que desde 29 de abril de 1889. hasta su ingresv
en Inválidos, permaneci6 en la indicada situaci6n de
retirado como inútil por herida recibida en campaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 9 de octubre de 19'7.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Colandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor ci,il de Guerra y Marina y del
Protectorado eh MarruCC<Jl5.
,Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Emilia Delgado de la Guardia, domiciliada en Car-
tagena. calle del .Carm,en núm. 8 S, viuda del teniente
coronel de Infantería D. Manuel ~torruelo Sierra.
en súplica de que a sus hijos D. Manuel, D. Alejandro.
D. Jo~ Luis. D. Luis y D. Juan Cotorruelo Delgado,
se les concedan los beneficios que la Icgisbcí6n vi-
gente otorga para el ingreso' y permanencia en las
Academias militares, como huérfanos de militar muerto
de resultas de enfermedad adquirida en campaña.
eel Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infonnado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de septiembre pr6ximo pasado, se ha sen·ido desesti-
mar la petición (fe la recurrente, con arreglo a lo que
preceptúa el real decreto de Z I de agosto de 19°<)
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de '917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor ·Presidente del Cansejo Supremo de G~erra
y Marina.
ACADElfiAB
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dol\a
Inés Solá Sierra, residente en Manresa (Barcelona),
viuda del comandante de Infantería D. Cristóbal Ta-
laverÓll Marco. en s6plica de que a sus hijos D. José.
D. Joaquín y D. Cristóbal Talaver6n Solá. se les
concedan los beneficios q~ la legislación - vjgente
otor~a. para el ingreso y permanencia en las Aca-
demIas militares. como huérfanos de militar muerto
de resultas de heridas recibidas en la campafia de
Cuba. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Coosejo Supremo de Guerra. y Marina en 28
del mes de septiembre pr6ximo pasado. se ha ser-
vido desestimar la petición de la recurrente. con
arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 9 de octubre de I'J 17·
,P'UMO DE R~VUA
Seftor Capitán general' de la cuarta región.
Sel\or ,Pre¡sidente del Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina.
COLEGIOS DE HUERFANOS
del
del
Seflores Capitanea generales de
regiones.
Sel\ores loterventor civil de Guerra y Marina y
,Protectorado en Marruecos y Coronel Director
Depósito de la Guerra. .
Excmo. Sr.: Agotado el corto ñúmero de ejem-
plares que se publicó del folleto "Frevmciones a que
se refiere la. real orden circular de 13 de junio
de '914 (D. O. núm. 130)>>. habiéndose verificado
una renovación grande en el personal de jefes y
profesores de las Academias militares y considerando
de necesidad. para la unifieaci6n de criterio en la
reforma de la ensel\anza, que todo el personal docente
posea estas prevenciones, ampliadas con la miS)na
orientaciÓll en 13 de septiembre de 191 S, el lRey
(9' D. g.) se ha servido disponer que por el Dep6-
sitO de la Guerra se proceda a la tirada de 1.000
ejemplares de dichas ,Prevenciones y su ampliad6D.
temunándolas. como complemento, con los «Resultados
obtenidos siguiendo las orientaciones marcadas y el
perfeccionamiento a que tiende el' régimen estahlecido».
De real orden lo digo a V. E. para su conochuien-
tO y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
IIftos. Madr id' 9 de octubre de 19 I 7.
,P,UMO Di. RJ;V~RA
la primerá y s~ptima
Se60r CapilM general
Se60r ·Pr~ente dCII
y MariDa.
Excmo. Sr.: Vist~ la instancia promovida por dofta
María de la QJnce}x:i6n ,Portal del Castillo, domi-
ciliada en Málaga. calle de Madre de Dios núme-
ro 11, viuda. del comandante de Infantería D. Lui.
Cano Ortega, en s~plica de que a sus hijos D.Buena-
ventura y .o. LUIS Cano ,Portal, se les concedan
los. beneficios que la. legislación vigente otorga para
el Ingreso y pennanencia en las Academias militares.
como huérfanos de militar muerto de resulta¡ de en-
fennedad adquirida. en -.mpaiia, el Rey (q. D. g.).
de a.cuerdo COlO lo .mf.onnado por el Consejo Supremo
de Guerra y MarUla en 28 de septiembre próximo
pasado, se ha servido desestim.,- la petici60 de la
recurrente, con a,rreglo a lo que ~receptúa el real
decreto de 21 de ¡¡;gosto de 1909 (C. L'. núm. 174").
De real orden lo digo a V. E. para su COQocfmieo-
to y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai\()s. Madrid 9 de octubre de 1917.
PalllO DE ¡ttVERA
de la segunda regióa.
Consejo Supremo de Guerra
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciÓll dirigida
por V. E. a este Ministerio. dandp cuenta del acuerdo
tOmado por ese Consejo acerca ~e la instancia pro-
movida por n. a ElviraBerrocal López, con resi-
dencia el Alicante, viuda del maestro de obras milr-
tares D. Rafael Deza ,Berbejo, en süplica de ingreso
ea los colegios de Guadalajara, de sus hijos huérfanos
Angeles. Rafael y Julia Deza ,Berrocal, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a. bien conceder a los refe-
ridos h~rfanos derecho a ingresar en los citados
colegios, pudiendo ser llamados cuando les corresponda,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarele a V. E. muchos
aftos. Madrid 9 de octubre de 1 9 1 7·
• PalMO DE RIvUA
Seftor .Presidente del Consejo de Administraci6n de
la Caja de Hu~rfl¡nOS de la Guerra.
Selk>r Capit6D general de la tercera regi60.
-
Excmo. Sr.: Ea vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E'. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Cclosejo acerca ele la IIlStaDcaa pro-
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofipnas Mi1itar~com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con don
Francisco López López y termina con D. Emilio Castañares
Rodrlguez, pasen a servir los destinos y situaciones que.en la .
misma se les señála.
De real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.; Habiendo regresado definitivamente a
la MetrópOli el caho de la Guardia Civil José Ca-
rreflO Castellanos, que prestaba sus servidos en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expre-
sa.do cabo cause alta, en concepto de agYegado, cn
la. Comandancia de su procedencia, a. partir de 1.o del
mes actual, debiende dársele destino de plantil1a en
la primera vacante que ocurra, sirviéndose V. E.
propOlller a este Ministerio la dase. que haya ~e
cubrir la vacante que resulta en la mencionada Guardia
Colonial. . .
. De seaC orden (1) digb a V. E. para su conocrmien-
io y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
aflOs. Madrid 8 de octubre de '1917.
PRIMO DE RrvJIRA
Seftor Director general de la Guardia Civil.,.
Seftores Capit:!.n genet'al de Canarias e Interventor
civil de Guerra y Marina y' del ,Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto por el Di-
rector de \f. Academia de Infantcría, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien disponer que el capitán profesor
D. Luis Arribas Vicuña, que t)a. cumplido el plazo
máximo de prof&rado, contil\úe prestando sus ¡;er-
vicios en comisión en dicho Centro de enseñanza.
hasta fin de los eximenes extraordinarios de septierll-
bre del año próximo, quedando en. situación 'de ex-
cedente en esta. regiÓll, con ar{cg'lo a lo preceptuado
en el artículo 22 del real décreto dc °1. 0 de junio
de 19t I (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIen-
to 'i demás efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 9 de octuhre de 19 I 7.
PRIMO DE RIV ~RA
Senor Capit:!.n general de' la primera región.
Setlores Inten'entor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infantería.
. Pa.rwo DE RIVERA
Señor Capit:l.n general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del P.tectorado
en Marruecos. .
11 de
8etlot'..•
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 15 de sep-
tiembre próximo pasado por el brigada del regimiento de In- .
fanterla Zaragoza n6m. 12, D. Bernardo Vilar Gonúlez, que
V. f.. cursó a este Ministerio en 2 del mes actual, en la que so-
licita se le elimine de la Clcala de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Oficinas Militares, el Rey Iq. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente y disponer queden
sin efecto el ingreso en t:l mencionado Cuerpo, que le fu~ con-
cedido por real orden de 26 de septiembre (¡ltimo (r'). O. nú-
mero 217) y el destino a 1;1 Capitanía general de la segunda
región, que le fu~ adjudiÓdo por. la misma disposici6n; de-
biendo el interesado volver a ser alta en el Cuerpo de su pro-
cetendl y baja en el de Oficinas Militares, con fecha 1.0 del
'~adual, en cuya revista se habrán producido los efectos
administrativos consiguientes; siendo, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M. que por el habilitado de la clase correspon-
diente de la Capitania general de la segunda región se practi-
que la baja de los baberes que a dicho individuo le hayan sido
reclamados como escribiente de scgundaeclase, y que por el
Cuerpo de su procedencia se reclamen los que como brigada
puedan haberle correspondido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1917.
PRIMO DII: RxVERA
Señor Capitin geperal de la octava regi6n.
Señores Capit:l.n general de la segunda región e Interventor ~­
Yil de Guerra y Mari,na y del Protectorado en Marruecos.
OONOURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, en segundo
oonCUl'SO, con arreglo a lo preceptuado en el real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
una. plaza de oficial primero, profesor, en la Academia
de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en el término de veinte días, a partir
de esta fecha, tenga lugar el correspondiente con-
curso, con objeto dc desempcñar la tercera clase
del tercer año, quc comprende las asignaturas si-
guientes; Contabilidad general del Estado. Conta-
bilidad de la Intendencia en paz y en tampaña.
Contabilidad especial de tos servicios del raml> de
Gucrra. <;:ontabilidad interior dc los Cuerpos, clases,
oficinas y mobiliario.
Los que deseen tomar parte en el reíerido concurso,
deben promover sus instancias, acompañadas de la!\
hojas de servicios y de hechos y demás documentos'
justificativos de su aptitud, que serán dirigIdas direc-
tamente a este Mimsteno por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias en que sirvan los intere-
sados. como previene la real orden circular de t 2
de marzo de t9tZ (D. O. núm. 59). consignado los
quc se hallen sirviendo en ,Baleares, Canarias y Afdea,
SI tienen cumplido el lictupo dc permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás. eíecms. Dios guarde a V. E. muchos
atlas. Madrid 9 de octubre de 1917.
,PRIMO DE RIV~RA
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movida 'por D.a Romualda Ram06, con domicilio en Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de ~cribiente que existe
esta Corte, ·Batalla del Salado, 60, viucb del primer vacante en el Cuerpo de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) se
teDlente de la Guardia Civil D. Feaerico SanchOt ha servido conceder el ingreso en dicho cuerpo, como cscri-
Casado, en súplica de ingreso en el colegio de Guada- biente de segunda clase, al brigada del regimiento de Infante-
lajara, de su hijo huérfano D.oFederico Sancho Ramos. ria Garellano núm. 43, Emilio Castañares ·Rodriguez, por ser
el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al referido el más antiguo de la escala de aspirantes al referido ingreso;
huérfano derecho a ingresar en e1 citado colegio, debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere, la efectivir
pudiendo ser llamado cuando le corresponda. dad de esta fecha y causar baja. por fin del corriente mes, en
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien- el Cuerpo a que pertenece, con arreglo Q lo dispuesto en el
to y dem:!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos art. 40 del reglamento del mencionado Cuerpo de Oficinas Mi-
años. Madrid 9 de octubre de 1917. litares.
,PRIMO DE RIVERA De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
Señor Presidente del Consejo de' Administración de de cctubre de1917.
la Caja de Huérf~ de la Guerra.
Sefior Capit:l.n general de la prImera región.
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más efectOS. Dios gurde a V. E. fIlUchos aftos. Madrid 10
de octubre de 1917.
,PalMo DE Rlv!:IlA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
, octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
ReliId4n q_ ., eitlI
EscrJbiente ele primera eI.e
D. Francisco López López, de la Capitanía general de la pri-
mera región, al Gobierno militar de Guadalajara, incor-
portndose con toda urgencia.
D. Félix Buendía Cavero, de la Capitanía general de la octava
región, a la de la primera.
• Cristóbal jiménez jiménez, del Gobierno militar de Gra-
nada, a la Capitanía general de la primera región.
• jesús Puente Rodríguez, de la Capitanía general de la pri-
mera región, a la de la octava.
• Augusto Gutiérrez Oreiro, de la Capitanía general de la pri-
mera región, a la de la segunda.
• Manuel Sánchez González, del Gobierno militar de Guada-
lajara, al de Granada. .
• Emilio Castañares Rodríguez, de nuevo ingreso, brigada
del regimiento de Infantería Oarel1ano núm. 43, a la Ca-
pitanía general de la primera región.
Madrid 10 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
DOOUMENTAOION
Clrcuúv. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
el Capitán general de la primera región dirigió a
este Ministerio en 6 de agosto último, acompafiando
copla de otro del Capitán general de la quinta,
dando cuenta de.- que la caja de recluta de ,Plasencia
número 16 Ile negaba 11 admitir por cuarta vez la
documentación personal de tres individuos que des-'
pu~s de haber prestado sus serviciOlSo en el regi-
miento de Infanterla Uail~n, núm. 24, pasaron a dicha
caja, como exceptuados, cuyos documentos, compren-
didos bajo la denominación de Libreta Militar, eran
la media filiadÓfl, libreta de tiro y hojas de prendall,
de concepto de las instrucciones Mcnlca y práctica,
de I~ premios que ha ohtenido, de los hechos notablel
que ha realizado y de las cruces y medallas de que
se halta en posesión cada individuo; considerando
que la documentación, por ser personal, debe acoro-
paliar a los individuos al pasar de unas unidades a
otras, por cualquier cau8a que lo verifiquen, con
lo que se evitarM posibles extravíos y se unifi-
earMi 101 distintos criterios en la interpretación de
las disposiciones vigentes 50bTe la materia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por la caj.
de recluta. de 'Plasencia se admita la documentación
objeto de la consulta, y que en 10 sucesivo aoompatlen
a 105 interesadoe cuantos documentos personajes les
afecten, radicando ~stos, con las filiaciones originales,
en los cuerpoos o unidades en que sean alta, siempre
que carezcan de organismos simila,'res a las rom-
paliías las unidades que reciban la documentación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efect~ Dw. guarde • V. E. muchos
a60s. Madrid 9 de octubre de 1917.
hulo DE RIVERA
Sedor...
Exano. Sr.: FA! vista del etlCrito que V. E. di-
rigi6 a este Ministerio en 21 del mes próximo pa-
sado, participando que ya no .es necesario conocer
los datos que, facilitaban las copias de filiaci6ny hojas
de' castigos que se acompafla.ban a las instaDms de los
individuos de ese Cuerpo que deseaban' rescindir sus!
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coropromilOS, en atención a que según preceptúa la
real orden de 10 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 179), pueden rescindirlo cuando lo crean por
conveniente, sin otra limitación que la de no tener
débito en sus ajustes, el' Rey (q. ,q.t:g.) ha tenido
a bien disponer que las instancias que promuevan los
individuos de la clase de tropa en s(¡p1ica de aquella
gracia, se cursen con el informe del coronel subins-
pector del. tercio respectivo y sin acompañar topia
de document() alguno.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllor.
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
PlUMO DE RI(VEIlA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
segunda región a instancia del guardia civil Manuel
Oria Muriel, en súplica de que se le conceda ingre-
so en el Cuerpo de Inválidos, Por haber 'quedado
inútil a consecuencia de un accidente fortuito en acto
del servicio el dla 6 de octubre de 1913, y resultando
del examen ,del expediente que dicha irrutilidad está
comprendida en el número 106, orden 10.0 , clase
primera del cuadro de 1. o de febrero de 1879, que
no lo está en el cuadro de inutilidades de 8 de marzo
de 1877, que dan derecho a ingresar en el Cuerpo
de Inválidos, pero que sI en la primera clase, sección
segunda de la real orden de 18 de septiembre de
1836, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gue!;ra y Marina,
se ha servido disponer q'ue el recurrente sea dado de
baja en la Guardia Civil, por. haber resultado inútil
para el servicio y carecer de derecho al ingreso en
,el Cuerpo de Inválidos, y haciéndole el mencionado
Consejo Supremo el sefialamiento de haber pasivo
que por sus' ai\os de servicio le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efec~s. Dioe guarde a V. E. muchos
aoos. Madrid 9 de octubre de 1917.
PlUMO DE RrVtRA
Seftor Capit4n general de la segunda región.
Sefiores Director general de la Guardia Civil, ,Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en MarruCCClll.
lU,TRIJlONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
másico mayor de primera clase, en situación de reem-
plazo por enfermo en la primera región, D. Damián
López Sánchez, el Rey (q. D. g.), de aóJerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en :JO del
mes próxlIDo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para OOIltraer matrimonio con D.a Matilde Petra
Guardia VilIacaftas.
De real orden 10 digb a V. E. para su ébnocimb-
to y dem:(s efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos
alios. Madrid 9 de octubre de 1917.
ha DE RIVERA
Se60r Pr~dente del Consejo Supremo de Guerra
y MarÍDa.
SelIor Capitán general de la primera regi60.
PASES A OTRAS A.RIL\8
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
primer teniente ~l regimiento de InfanteríaPrin-
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cesa núm. 4, .o. Antonio SÚlchez Izquierdo, el Rey
(q. .o. g.) se ha servido disponer que sea eliminado
de la escala de aspirantes a ingreso en la Guardia
Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 9 de octubre de 1917.
PlUMO DI!: RIVERA
Señor Capitán general de la tercera región.
'Seilor Director general de la Guardia Civil.
E.xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infantería Anda-
lucía núm. 52, D. Clemente Tojero Diaz, el Rey
(~ D. g.) ha tenido a bien disponer que sea eli-
minado de la esca.la de aspirantes a ingreso en el
,Cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-'
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1917.
,PIUHO DE RIVERA
Señor Capitán general de la sexta re~i6n.
Señor Director general de Carabineros.
,PREMIOS DE REENGANCH'E
Excmo. Sr.; Vistas las instancias promovidas por'
las clases e individU06 de ese Cuerpo, ~ue se expre-
san en la siguiente relaci6n, que confJenza con el
cabo Ricardo Terol .Perales y termina con el guar-
dia Félix Lima L6pez, en súplica. de que se les conceda
retrotraer sus compromi50s a la fecha en que cum-
plieron seis años de efectivos serviciOl5, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intervenci6n de este Ministerio, y te-
niendo en cuenta. lo establecido en la real tOrden de
13 de jWlio de 1907 (C. L. núm. 96), ha tenido a
bien disponer que los oompromisos de reenganche
que contrajeron los mencionados individuos en las
fechas que se detallan en la indica.da relación, le sean
retrotraídos a las fechas que también se expresan
en la misma, ca.reciendo de derecho a los devengos no
percibidos, por haber prescrito, con arreglo a lo 1ue
,determinan los artkulos 25 Y 31 de la vigente ey
de Contabilidad.
De real orden lo digo a .Y, E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos,
afios. Madrid 9 de octubre de t 9 17.
,P.lUHO DE RIVERA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sel'íor InteTventor civ.1 de Guerra 'Y Marina y 'd~l
,Protectoraoo do Marruec.cls.
Rel4cMII qlU u cite
~ '_U 11 '"hu,,1,. ~m,~m." <U' _, ..o _ '9 ,,""_1"
---
bailaD Ilrvl~Ddo compromllolCI_ OKBREB
Dla Mel Aflo DI& Mel .Año
~'
Cabo..•••••••.•••• Ricardo Terol Perales.•..•.•.. , •••.•.•• ~ ••.•... ) 1 julio .•..• 1910 3 marzo...• 19101 Idem..••. 1914 3 idem.•••• 1914
Otro.•..•.•.••...• Ralael Torrea Melq.rejo.
......... ·············1 1 nobre .••. 1910 13 nobre .... 19091 ídem. ... t9 14 1-3 idem.•... 1913
Guardia .......... '. Santiago Aldave Elet•.••.••••••••.••.••.••.•••l 28 aepbre ••• 1<}O9 2 abril .... 1909
28
Idom. "'1 1913 2 Id.... • .. 1 '913Otro.•••.•.••.•.•. F~lix Lima L6peJ .••...•••..••..••.. \ •••.. .. .)' 1 nobre ... 1910 6 agolto .•. 19101 \ldem..... 19 14 6 Idem....•. 1914
I
Madrid 9 de octubre de 191'.
Excmo. Sr.: Vilta. la instancia que cursó V. E.
a este Minilterio en 10 de abril 6ltimo, promovida
por el Juardia de ele Cuerpo, Mateo oMoreao Carela,
ea súplica. de que se le conceda el abooo del premio
y plus de reenganche. desde I.~ de aeptiembre ide
19 1S, que ingresó en la; Guardia Civü, a 4 oe febrero
últimO, ea que cump1ió el compromiso con premio
que por dOlf aftas contrajo en el Ej~rcito en S de
febrero del citado a60 I 91 S, Y se le admita otro Duevo
de Cllatro aAoe, tambim con premio, a partir de la
~. que tennioó el anterior, el Rey (q. .o. g.), de
. con lo infonnado poi' la SeccWa de IDt'er-
ve0ci60 de este Ministerio, ha. tenido a bien, resolver
que, de cooformidad con lo dispuesto en el apartado
tercero de la rQI ordea de 7 de Rptiembre de 1906
(C. 1.'. oWo. 160) Y de OODÍOrmidad ()QIl el artfculo. 33
del reglamemlD de reeDganchea de 3 ~ 'junio de 1889,
el. ~p.rOllÚ.!O QllI1 premio que al ingresar en ~ Cuar-
dLa Civil teoía OOIltraldo en la 'Escolta Real, 00 debe
sufrir altCl'aci6D hasta la total extiDci60 del mismo
~ 4 de febrero del presente afto, pero desde el dfa
siguieate deberá ateDerse el interesado a lo dispoesto
en la real OI'dm de 4 d~ ;ulio lde 1893 (C. 1). .D6me-
ro 241), que exige para disfrutar premio, seis dos,
de servicio ea filas, y en dicha fecha de S de fe-
brerO 6himo, solameote reunf& CiDOD aftoa y dos clfas
, 41e dicbos servicios, por lo cual DO puede accederse
a 1'f.e .e le admita desdedic:lsa fecha liD ~uevo QOIIl-
© Ministerio de Defensa
,PalMO DE RiVERA
promiso 000 premio j debi~ndo.ele reclamar ~r el
tercio .. que perteoece. y en la forma regllmetitar".
el premio y plus de reenganche desde el día I:D de
septiembre de 191 S al 4 de febrero del afto actua\.
De .real orden lo digo a V. E. ,,",ra su oooocimiem-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 9 de octubre de 19 I 7.
oPIUIIo DE RIvERA
Sefior Director gemeral de la Guardia. Civil.
Sefior IDte'rveDttOr civil de Guerra y Marina yo det
,Protectorado em Marru«os.
DISPJOIICIONEI
'de" ~[lula,8ec ••• ., .... 211.
, .. .. Depndew¿ile cwa" I
DB8TU08
.
CiraIltu. El Exano. Sei10r Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los coroDdes de los regimientos de Ca-
ballena qae se átan eD la siguiente relación desigDen d nú-
D. O. o6m. 229 11 de octubre ele 1911
CUERPOS
SIaIn .. 1ISIrICdR, RedIIIúItI '
,CIIIIIS-
LIOKNOlA8
Circular. Excmo. Sr.: ,Por la Presidenciá de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo si-
guiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de laS faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 191 ("
real orden de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros de 23 de mayo y real decreto de la misma
Presidencia de 1 1 de agosto del citado atlo, ha de-
c1'Hado con derecho a peDsioo de 500 pesetas anuales.
a. los doce supervivientes de la campatla de Africa
de 1859-60, que se expresan en la unIda- relación,
que empieza. con Manuel da Silva Castro y termina con
Féliz Zamora 'Ma'ta, por hallarse comprendidos ~n
las soberan'ls disposiciones antes mencionadas.
Las pensiones de referencia se les s:uisfarán por la
Dirección Keneral de la Deuda y Clases, PaSIvas o
por las De.lel{aciones de Hacienda de las provincia5 I
que se consIgnan en la rclanón, y desde las (echas que
a. cada uno se le sef\ala en la misma, las cuales corres-
ponden al fallecimiento de los individuos que se citan
y cuyas vacantes cubren; deblrndo los interesados que
tienen cruces pensionadas o cobran haber pasivo. ha-
cer previa renuncia al percibo de dichos beneficios, y
C'olllunicarse por e'l3 Dirección o Dele~aciones <le
Hacienda respectivas a este Alto Cuerpo, las bajas defi-
niti\'as de los individuos beneficiarios, para' desig-
nación de los que hayan de substituirles, con arreglo
a aqu~lIa ley.
Lo que por orden del Excmo, Sr. Presidente co-
munico a V. E. para su cOl1lOcimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V, E. muchos aflos. Ma-
drid 8. de octubre de 1917.
Excmo. Señor...
•••
.PENSIONES
mJ.... 4. la 1IeoeI6a.
ÚIÜ RJ"..
Señor Dircctor de la Ac;ademia de Ingenieros.
Examos. Señores Capitanes ¡enerales deJa primera y sc¡uad&
regiones.
\
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Luis Roa Miranda, y del certi6cado facultativo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le conceden dos meses de licencia por enfermo para
Odiz. ,
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 8 tic octubre
de 1917. .
El J ere 4e 1& SeMl6II.
ItHIIluJ. H~,,~,o
\
...~
-9~~i~
----------------------\ : ~
Lanceros del Rey. • . . • • • • •• ••.•...••.••.••...•.•.•• 1
Idcm de la Reina. • • . • • . • . • • . •• .••.•..••••.•••••••• 1
Idem del Prlncipe .••••• ' . . . • . . • . . • . • . . • • . • • . . • • • • • • 1
Idem de Borbón... ' •• ' • • . • . . • . . . . . . • • • . • . • . • • .• •.• 2
Idem de famesio.. • • • • • .. •...•••••.•......••.•••.. I
Idem de Villaviciosa . . . . . . . . . . . • . . • • • • . • . • . . . • . . • . • . 1
Lanceros de España... . . . . • .. ..•...•.....•.•.....•. 1
Idem de Sagunto ,.'......... 2
Dra~ones de Santiago : ' : .. 1
Idem de Monteaa. ....•..•..•..•......•..••.••.••• 1
Idem de Numancia . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . • . • • . . . . • . . 1
Cazadores de Lusitania........ .•. ,................ 2
Idem de Almansa.•..•••....• ' . . .• . ...••.. ;........ 2
Idem de Talavcra.. . . . . . • • . .• •...•.. I
Idem de Albuera. .•.•••. .• .•. .•.. .... .•• ..••...... . I
Idem de Tctulln.. '. .....•••.•..•..••..•.•••.•.•.. 1
Idem de los CUtíllelol............. 1
Húsares de la Princesa .••...... : , . . . • • • • . . . . . . . . • . . • 1
Idem de Pavfa .... ,. ' ..... ,....................... I
Cazadoru de Alfonso XII . ' • .• .,................... I
Idem de Victoria Eugenia , .. ,............ I
Idem de Víllarrobledo.. , . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . .. .,... 2
Idem de Alfonso XIII ...•••..•...........•'. . . . •• . • •• 1
Idem de Oalicla .. , ..•..........•...... ' •.... . •••. , 1
Idem de'Treviño .....................•.........•. , 1
Idem de María Cristina. , , . . .. .•.... 1
Madrid 9 de octubre de 1917.-Hcrrcro.
e ••
Sea:laa di.Saldad lIIDtIr
LIOBNOlAS
Excmo. Sr;: En vista de la instancia promovida por el prac-
ticante de la farmacia militar de Sevilla D. Roberto Surrul\o
Larramendi, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Ouerra y con arreglo
a la real orden circular de 11 de junio de 1915 CC. L. número
lOO). se le conceden dos meses de prórroga de licencia por
enfermo, cqntándosele desde el día en que terminó kta.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre
de 1917.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, Director
de la Academia de Caballería ~ Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
R#luI4" ti" • dt.
mero de individuos que en la misma se expre5aD, de los in-
corporad~filas en el (¡Itimo reemplazo. loi cuales pasarán
destinados, en concepto de agregados, y sin causar baja en
los cuerpos a que pertenccen, al escuadrón de tropa de la Aca-
demia de Caballeria, incorporándose a dicho centro con la
brevedad posible, y llevando las prendas de abrigo reglamen-
tarias.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 9 de octubre
de 1917.
mJ'" 4e la 8ee11t6a.
Cato Up,z S".
Excmo. Señor Inspc:ctor de Sanidad Militar de la segunda re-
gi6n.
Excmo. Señor Inspector Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militaty Señor Director del Laboratorio Central de
Medicamentos.
© Ministerio de Defensa
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0-1 ...... ~a.debl DUepeS6D de PECHAAutorl4M ~r NOMBR. DB LOS INTB· anual -.-u aboM Saclead. aalDIICIA DB L09 INTBRU4D08 CruC" 4. D.chul'Dtodela~ I.t. l. pI'OYlDClJ. pPDllo. oque ha cuna40 111 U8AIlOS qu... nadu VACANTES QUB CUllRENlee eo. ea q1Hl .. lee
.le:IlpecJlu" :~I ee6e ~ 11M, üo eouIpael
que Dla M.. .ltlo
.. PwfIIU pqo Pu.blo
ProYlaCII.. po••'.
1--- - - --
Co......pOlta4ero 11Manu.l 4. ell 'f. Culro ••••••• • acodO· 1.11 lcoraAa .••.••• • lAo (C&áro).......... ec,rtlfl.........
·
21 ..o.to. 18~7 L. d. Juan Rodrll\le. TaranCOD, CaUeClJ-
P.nol. .......... do en ~1 de "0110 de 1916.
14em C.4Ia ....... 2JOI' MarI.C6rdob. 8U.,. ..... I De'ubre 1111 1IIe'IÚI•••••••• ·•Ioors. 4el ato .......... 8eYllla ........ • la OC\ubre 1N21 La d. han Yubero Ant6n, C.U~140 .nl.' de ootnbre d. 1916.
CI. M. Burrol ...... • Luou Gil Rublo............... I alcbn. 1111~...... '.. lcuano.,............... Burlol ........ • 1& 14em .. 1&18 La de AntoDlo Flur.. JlméD!", falllC140'D & d. dlol.mbre d.1916.
La d. J.lm. Mallat Porta. taUecldo •• ll
de C.brero 4e 1017, por ~u."arll••Cee·
to la CODOHlólI beoha a Bautoa Garet.
C. O. C.a~ ........ , .1'016 Pclrel "NI .............. ~411.......... ~D",,,.. ,,,,.,,,,,,,,
Rodrl¡u'I, que la oubrl6 .D gro.
17 C.bre •• 1.1'1 M.rrueeOl ••••• • 28 nobre .. lUll pu.u. pobllcad. en 6 de Janlo lU-mo \D. O. Dl1m. ISO) eD ruOo al ~lIa-
01", anto de ••t. 'dltlmo. oeurrl40 u ,
ootubre 1916, "~D DoUolu ollclalea.
8. M.lK1ap ..... 11 llWl8úcb.. MorrM!'...... ;. 1Iál........... CampWo..............
po.terlorea a la C.oha da la coaClM16a.
100 1.14••.• 1917 Mal............
·
10 C.bro .. lll84 ¡La de Eu,ealo Plator Ano{o, taUeClJ40
·IJ\laaOa,oDollÍllIfH,ClODoCII.,sC
. IIn la .1. C.brero de 1917.
14.m Ba4aJoI ., ... IlIbrU... 1917 BadaJOI ....... 8&1"aI.6D ............. Ba4.Jos........
·
14 abril ... 1814 ILa de Vloellte Jt.Ileba1\ Buono, raUecldo
por IUD ADd,..V~~~ en 11 de abril de 1917.
14em Jf.nrra ..... , Anaoleto ADdu... Bu 1 111&70 .. 1117 Na~ ....... Lacunn.............. Navarra .......
·
11 Julio... 11M L' de BauUlta Cuila Puebalt, C.llectdo
14.111 Viro......... iPoDlen4rL. ••• :::~::~:::::::::::::: I::::~::::
en 90 4e abril d. 1911.
a J\lU 06m•• DOdMa •••.••••• • t••••• 1.1'1
·
16 Dobre • IBM La 4e M.nuel O'Nla Oon"I~.,fall.ct40
Id'lII 8&1l~u4"... • Lull Car4.Aa Melllto.......... ~taD4er••••.
en 211 4e m.)'o de 1D17.
1 JanJo •• 1117 1 eruI.. 161dem .. 181. t.a de Juan Lede.ma Prieto, falleClJdo.a8i do m.)'o de 11117.
Idea GllIplbeoa••• 10 IOpel Rullno Con...,,,.. ~llIpÚ_ .••• !urnl.ta ............... 181••
L. 4. JUUI Antonl. Mari. Pedro, CODO-
U Id•••• 1.17 Gulp'daco•••••• • 17 Id.m •• 0140 por AnlouloMarl. E:lP6I1t0,CaIl.. ,AReola••••••••.••••••••••••. . 0140 eu 28 de JUDlo do 1917.
14.m 8a1&111••oa •• 11 Mana.l O.rClla Cortiaa ........ 10 14.... 1917 . ca .... Beleña................. Sal.maDc, .... • 21 14.m .. lIS. L' 4e J'IID O.ndl. Lóp... fallecido ••
14.111 BIlHIla ......
, 1 .
C..bu ................
29 de JunIo dOl1917.
12 NI" Z&IIIora M.ta ............ , .,cato. 1.17 Bueeea ........ Ha.ac.........
·
111 ldllm ., IBM Le d. JOI~ PÓrea Amoró. MaTarro, faU.- •
I I 0140 en • 4e a,olto de 1911..
Madrid. de octubre de 191'1.-El General Secretario,A~.
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